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Sažetak
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati učeničke stavove i uvjerenja o matemati-
ci, postoje li rodne razlike u ovim varijablama, te ispitati kako inteligencija i 
stavovi prema matematici predviđaju ocjenu iz matematike. U istraživanju je 
sudjelovalo 81 učenika 4. razreda iz jedne zagrebačke osnovne škole. Oni su 
ispitani Ljestvicom za ispitivanje stavova i uvjerenja o matematici i Raveno-
vim progresivnim matricama, te su prikupljeni podaci o njihovim ocjenama iz 
matematike. Pokazalo se da učenici imaju pozitivne stavove prema matemati-
ci te da nemaju izražena uvjerenja da je matematika više muška domena i da 
je sposobnost za matematiku urođena. Jedina rodna razlika pokazala se na 
uvjerenju da je matematika više muška domena (dječaci to više vjeruju nego 
djevojčice). Rezultat na Ravenovim progresivnim matricama i stavovi prema 
matematici zajedno objašnjavaju 34% varijance ocjena iz matematike. 
Ključne riječi: stavovi o matematici, uvjerenja o matematici, ocjene iz mate-
matike, kognitivne sposobnosti
Uvod
Stav prema matematici još je Neale (1969.) opisao kao: „sviðanje ili nesviðanje 
matematike, sklonost ka ukljuèivanju ili izbjegavanju matematièkih aktivnosti, uvje-
renje da je osoba dobra ili loša u matematici i uvjerenje da je matematika korisna 
ili beskorisna“ (str. 632). Za važnu ulogu koju varijable kao što su uèenièki stavovi 
prema matematici i strah od matematike imaju za uèenièko postignuæe u ovom pred-
metu istraživaèi su se poèeli intenzivnije zanimati 70-ih godina 20. stoljeæa, kada su 
razvijene i prve skale stavova prema matematici (npr. Fennema i Sherman, 1976.). 
Osim stavova, istraživaèi se interesiraju i za uèenièka uvjerenja o matematici, od 
kojih se najèešæe ispituju uvjerenja da su matematièke sposobnosti uroðene i da je 
matematika pretežno muško podruèje.
Uèenièki stavovi prema matematici su bitni jer se pokazalo da su su oni poveza-
ni s motivacijskim procesima, tj. željom za uèenje matematike (npr. Kloostermann, 
1996.). Takoðer, povezani su i s postignuæem u matematici. Kadijevich (2008.) je is-
pitao povezanost stavova prema matematici s rezultatima uèenika 8. razreda osnov-
ne škole na standardiziranom testu matematike primijenjenom u okviru projekta 
TIMSS 2003 (Trends in International Mathematics and Science Study). Pokazalo 
se da za skoro sve od 33 države èiji su uèenici ispitani u okviru projekta postoji 
pozitivna povezanost izmeðu stavova prema matematici i postignuæa u matematici. 
Ma (1997.) je pokazao da je ta povezanost reciproèna, tako da primjerice pozitivniji 
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stavovi prema matematici utjeèu i na bolji uspjeh u ovom predmetu, no i postignuæa 
utjeèu na stavove, pa tako lošije ocjene iz matematike dovode do toga da i stav prema 
matematici bude negativniji. 
I uvjerenja o matematici mogu imati važne posljedice po motivaciju za uèenje 
matematike, postignuæe i kasnije biranje aktivnosti i zanimanja vezanih uz mate-
matiku. Tako uvjerenje da su matematièke sposobnosti uroðene može, primjerice, 
dovesti do toga da se uèenici koji imaju slabije ocjene iz matematike, a smatraju da je 
za uspjeh potreban uroðeni talent, manje trude. S druge strane, uèenici koji smatraju 
da je za uspjeh u matematici odgovoran trud više æe se i zalagati u uèenju ovog pred-
meta. House (2006.) je tako pokazao da postoji pozitivna korelacija izmeðu uvjerenja 
da je za uspjeh u matematici važan trud i postignuæa u matematici, kao i negativna 
korelacija izmeðu postignuæa i uvjerenja da su matematièke sposobnosti uroðene. 
Zanimljivo je da se kulturalne razlike u postignuæu na standardiziranim testovima iz 
matematike, kao što je bolji uspjeh uèenika iz istoène Azije od mnogih zapadnih ze-
malja, dijelom objašnjavaju i razlikama u tome èemu roditelji i djeca pripisuju uspjeh 
u matematici. Tako roditelji i djeca u azijskim zemljama uspjeh u ovom predmetu 
pripisuju uloženom trudu, dok se u SAD uspjeh pripisuje uroðenim sposobnostima i 
roditelji su zadovoljni veæ i nižim postignuæima svoje djece (Stevenson, Chen i Lee, 
1993.; Uttal, 1997.). 
Uvjerenje da je matematika muško podruèje ispitivali su veæ i autori prvih ska-
la stavova i uvjerenja o matematici, te se tako u istraživanju Fenneme i Sherman 
(1977.) pokazalo da i mladiæi i djevojke srednjoškolske dobi smatraju matemati-
ku pretežno muškim podruèjem, kao i da je to uvjerenje izraženije kod mladiæa. 
Hyde, Fennema, Ryan, Frost i Hopp (1990.) kasnije su napravili meta-analizu ra-
dova objavljenih u ovom podruèju 70-ih i 80-ih godina 20. stoljeæa, te su zakljuèili 
da djeèaci u veæoj mjeri stereotipiziraju matematiku kao mušku domenu, kao i da 
su ove rodne razlike veæe kod srednjoškolaca nego kod osnovnoškolaca. Takoðer 
se pokazao trend smanjenja izraženosti ovakvih uvjerenja tijekom vremenskog pe-
rioda iz kojeg su bili radovi, tako da su u kasnije objavljenim radovima ona bila 
manja. Autori ipak upozoravaju na to da uvjerenje roditelja i uèitelja da je mate-
matika muško podruèje može dovesti do toga da ga nekim svojim postupcima èak 
i nenamjerno prenesu djevojèicama, tako da one kasnije manje biraju fakultete i 
zanimanja vezana uz matematiku, smatrajuæi da su djevojke koje se bave tim po-
druèjem manje ženstvene.
Mehanizam nastanka negativnih stavova i uvjerenja prema matematici još uvijek 
nije do kraja objašnjen, no istraživaèi istièu važnu ulogu uèitelja matematike, te se 
tako pokazalo da pozitivnije stavove i uvjerenja o matematici imaju uèenici èiji su 
uèitelji takoðer imali takve stavove (Sherman i Christian, 1999.). Uèiteljevi stavovi 
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i uvjerenja o matematici na uèenike se vjerojatno prenose odabirom odgovaraju-
æih metoda pouèavanja matematike i motiviranja uèenika da se bave matematikom. 
Brophy (1999.) kao osobito važno istièe kognitivno modeliranje, kada uèitelj, primje-
rice, uèenicima naglas prenosi svoj naèin razmišljanja dok rješava neki zadatak. Na 
ovaj naèin uèenicima se mogu prenijeti ne samo strategije rješavanja zadataka, veæ 
i emocije i stavovi vezani uz njihovo rješavanje, kao što su nastavnikov entuzijazam 
za rješavanje zadataka, uvjerenje da uspjeh ovisi o trudu ili stavovi da je matematika 
zanimljiva i korisna i u svakodnevnom životu.
U istraživanjima se do sada pokazalo da na poèetku školovanja veæina uèenika 
ima pozitivne, ili barem neutralne stavove o matematici, no s godinama školova-
nja oni postaju sve negativniji (npr. Ma, 2003; Pavlin-Bernardiæ, Vlahoviæ-Štetiæ, 
Rovan i Arambašiæ, 2009.). U Hrvatskoj su do sada ispitani stavovi i uvjerenja o 
matematici uèenika viših razreda osnovnih škola i gimnazija (Arambašiæ, Vlaho-
viæ-Štetiæ i Severinac, 2005.; Pavlin-Bernardiæ, Vlahoviæ-Štetiæ, Rovan i Aramba-
šiæ, 2009.). Kod uèenika osnovnih škola pokazalo se da su uèenici 5. razreda imali 
blago pozitivne stavove prema matematici, dok su stavovi uèenika viših razreda, 
kao i gimnazijalaca, bili neutralni. Ispitani uèenici uglavnom nisu imali uvjerenje 
da su matematièke sposobnosti uroðene, no kod starijih uèenika osnovne škole ovo 
je uvjerenje ipak bilo nešto izraženije nego kod mlaðih. Takoðer, uèenici se nisu 
slagali s time da je matematika više muška nego ženska domena, iako su postojale 
odreðene razlike s obzirom na spol, dob, ocjenu iz matematike te, na gimnazijskom 
uzorku, usmjerenje škole. Tako su, kod uèenika osnovne škole, uèenice iskazale 
niže uvjerenje da je matematika muška domena, dok su procjene djeèaka bile ne-
utralne. Procjene su bile nešto više kod uèenika viših razreda, kao i kod uèenika 
koji su imali nižu ocjenu iz matematike. Kod gimnazijalaca, neslaganje da je ma-
tematika više muška domena je izraženije kod djevojaka i uèenika prirodoslovno-
matematièkog usmjerenja, nego kod mladiæa i uèenika koji pohaðaju gimnazije 
jeziènog usmjerenja.  
Kako su se spomenuta istraživanja više bavila starijim uèenicima, u ovom smo 
istraživanju željeli ispitati stavove i uvjerenja prema matematici uèenika koji po-
haðaju razrednu nastavu, te smo stoga ispitali uèenike 4. razreda osnovne škole. 
Zanimalo nas je i postoje li rodne razlike u njihovim stavovima i uvjerenjima pre-
ma matematici, te kakva je povezanost kognitivnih sposobnosti uèenika i njihovih 
stavova i uvjerenja prema matematici s ocjenom iz matematike. U ranijim istraži-
vanjima se pokazalo da su kognitivne sposobnosti znaèajan prediktor postignuæa 
u razlièitim školskim predmetima (Neisser i sur., 1996.), a zanimalo nas je koliko 
uz njih stavovi prema matematici doprinose objašnjenju varijabiliteta ocjene iz ma-
tematike. 
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Metodologija
Sudionici
U istraživanju je sudjelovalo 81 uèenika (37 djeèaka i 44 djevojèice) iz èetiri 
odjeljenja 4. razreda jedne zagrebaèke osnovne škole. Prosjeèna dob sudionika u 
vrijeme ispitivanja bila je M = 10.1 godina (SD = 0.33). 
Instrumenti
Stavovi i uvjerenja o matematici ispitani su Ljestvicom za ispitivanje stavova i 
uvjerenja o matematici (Vlahoviæ-Štetiæ, Rovan i Arambašiæ, 2005.). Ova ljestvica 
se sastoji od tri podljestvice: Stavovi prema matematici (sastoji se od 28 èestica, a 
Cronbachov alpha koefi cijent pouzdanosti prema Arambašiæ, Vlahoviæ-Štetiæ i Se-
verinac (2005.) iznosi α = 0.96), Uvjerenje da je matematika više muška nego ženska 
domena (6 èestica, α = 0.83),  i Uvjerenje da je sposobnost za matematiku uroðena (6 
èestica, α = 0.91). U Tablici 1 navedeni su primjeri tvrdnji za svaku podljestvicu.
Tablica 1. Primjeri tvrdnji u trima podljestvicama Ljestvice za ispitivanje stavova i 
uvjerenja prema matematici
Podljestvica Primjeri tvrdnji
Stavovi prema matematici «Matematika je važan predmet»
«Znanja iz matematike se jako rijetko mogu koristiti u 
stvarnom životu»
Uvjerenje da je matematika više 
muška nego ženska domena
«Dječaci bolje razumiju matematičke zadatke od djevojčica»
«Matematika je više predmet za dječake»
Uvjerenje da je sposobnost za 
matematiku urođena
«Ako nisi stvoren za matematiku, nikad je nećeš dobro naučiti»
«Matematika se može izvježbati»
Zadatak sudionika bio je da za svaku tvrdnju u Ljestvici za ispitivanje stavova i 
uvjerenja prema matematici oznaèi u kojoj se mjeri s njom slaže, pri èemu je stupanj 
slaganja varirao od 1 (uopæe se ne slažem) do 5 (u potpunosti se slažem). Rezultati 
na tri podljestvice formirani su tako da je ukupan rezultat (zbroj zaokruženih od-
govora) podijeljen brojem èestica, èime je za svaku podljestvicu dobivena prosjeèna 
skalna procjena. Dakle, rezultat ispitanika na svakoj od ovih ljestvica može se kretati 
od 1 do 5. Viši rezultat na podljestvici stavova o matematici znaèi pozitivniji stav o 
matematici, dok viši rezultati na podljestvicama uvjerenja upuæuju na jaèe slaganje s 
uvjerenjem da je sposobnost za matematiku uroðena te da je matematika više muška 
nego ženska domena.
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Kognitivne sposobnosti uèenika ispitane su Standardnim progresivnim matrica-
ma (Raven, 1994.). Standardne progresivne matrice su neverbalni test koji se koristi 
za ispitivanje opæe kognitivne sposobnosti ispitanika. Sastoje se od 5 serija po 12 
zadataka, dekle ukupno 60 zadataka. Svaki zadatak se sastoji od jednog veæeg crteža 
(matrice) kojemu nedostaje jedan dio, a zadatak ispitanika je da meðu predloženim 
odgovorima odabere onaj kojim se može ispravno popuniti praznina u matrici. Svaka 
serija zapoèinje s lakšim i ide prema težim zadacima. Bruto-rezultat se formira kao 
frekvencija toèno riješenih zadataka, pa je teoretski raspon rezultata od 0 do 60 bodo-
va.  Pouzdanost ovog mjernog instrumenta se za razlièite dobne skupine kreæe od .83 
do .93 (Raven, Raven i Court, 1999.). Vrijeme rješavanja testa nije bilo ogranièeno.
Postupak
Za ispitivanje uèenika dobiveni su pristanci roditelja i ravnateljice škole. Uèenici 
su u prvom polugodištu 4. razreda ispitani Standardnim progresivnim matricama u 
manjim grupama od po 5 uèenika, dok je ispitivanje Ljestvicom stavova i uvjere-
nja o matematici provedeno grupno po razrednim odjeljenjima. Ispitivanje uèenika 
Standardnim progresivnim matricama u prosjeku je trajalo oko 30 minuta, kao i 
ispitivanje Ljestvicom za ispitivanje stavova i uvjerenja prema matematici. Nakon 
završetka polugodišta prikupljeni su i podaci o uèenièkim ocjenama iz matematike 
na polugodištu. 
Rezultati
Deskriptivni podaci za ispitane varijable prikazani su u Tablici 2. 
Tablica 2. Deskriptivni statistički podaci za ocjene na polugodištu te rezultate na 
Ravenovim Standardnim progresivnim matricama i različitim podljestvicama Ljestvice 
za ispitivanje stavova i uvjerenja prema matematici za 81 učenika 4. razreda osnovne 
škole
Ispitane varijable M SD Min Max
Ocjena 4.3 0.77 2 5
Standardne progresivne matrice 35.8 10.07 12 53
Stav prema matematici 3.9 0.62 2 4.8
Urođenost matematičkih sposobnosti 1.6 0.55 1 3.7
Uvjerenje da je matematika više muška domena 2.3 1.25 1 5
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T-testovima smo provjerili postoje li razlike izmeðu djeèaka i djevojèica na ispi-
tanim varijablama. Kao što se može vidjeti u Tablici 3, samo se razlika u uvjerenju 
da je matematika više muška domena pokazala statistièki znaèajnom. 





(n = 44) 
M SD M SD t
Ocjena 4.3 0.70 4.2 0.72 0.69
Standardne progresivne matrice 36.2 9.62 35.5 10.53 0.32
Stav prema matematici 3.8 0.57 3.9 0.66 0.70
Urođenost matematičkih sposobnosti 1.6 0.43 1.7 0.63 1.22
Uvjerenje da je matematika više muška domena 2.9 1.36 1.8 0.89 4.42*
* p < .01
U Tablici 4 prikazani su Pearsonovi koefi cijenti korelacije izmeðu ispitanih va-
rijabli. 













Ocjena .52** .23* -.10 .02
Standardne progresivne 
matrice
- -.06 -.02 -.06
Stav prema matematici - -.34** -.12
Urođenost matematičkih 
sposobnosti
-   .04
Uvjerenje da je matematika 
više muška domena
-
** p < .01;  * p < .05
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Zanimalo nas je i kako kognitivne sposobnosti i stav prema matematici pred-
viðaju ocjenu uèenika iz matematike na polugodištu. Regresijska analiza pokazala 
je da ove dvije varijable zajedno objašnjavaju 34% varijance kriterija, R = .58; R2 = 
.34; F(2,80) = 20.06; p < .001. Znaèajnim prediktorima pokazali su se i rezultat na 
Standardim progresivnim matricama (β = .54; p < .001) i stav prema matematici (β 
= .26  ; p  = .006). 
Rasprava
Ovim istraživanjem željeli smo ispitati stavove i uvjerenja o matematici uèenika 
4. razreda osnovne škole, postoje li rodne razlike u ovim varijablama, te ispitati kako 
inteligencija i stavovi prema matematici predviðaju ocjenu iz matematike.
Pokazalo se da uèenici 4. razreda imaju pozitivne stavove prema matematici. 
Ovaj rezultat je u skladu s istraživanjem Ma (2003.) provedenom s uèenicima u Sje-
dinjenim Amerièkim Državama, koje je pokazalo da uèenici u mlaðim razredima 
osnovne škole imaju pozitivne stavove prema matematici, dok su u starijim razre-
dima procjene uèenika na skalama stavova sve niže.  Rezultati koje smo dobili za 
uèenike 4. razreda nešto su viši od rezultata koje su Pavlin-Bernardiæ, Vlahoviæ-
Štetiæ, Rovan i Arambašiæ (2009.) dobile za uèenike 5. razreda, èiji su stavovi prema 
matematici bili blago pozitivni, dok su stavovi starijih uèenika bili bliži neutralnima. 
Stoga možemo reæi da rezultati uèenika u Hrvatskoj prate trend koji opisuje Ma 
(2003.), s tim da bi bilo zanimljivo ispitati i stavove uèenika 1., 2. i 3. razreda osnov-
ne škole. 
Uèenici su iskazali nisko uvjerenje da je sposobnost za matematiku uroðena. 
Uvjerenje o tome je li sposobnost za matematiku uroðena ili je uspjeh u matematici 
rezultat truda može imati važne posljedice po ponašanje uèenika na nastavi mate-
matike i njenom uèenju. Uèenici koji vjeruju da su sposobnosti uroðene pri pojavi 
poteškoæa brzo æe gubiti samopouzdanje i interes za aktivnosti, te manje ulagati trud 
(Mueller i Dweck, 1998.). Blackwell, Trzesniewski i Dweck (2007.) stoga su proveli 
istraživanje u kojem su poukom tijekom osam susreta željeli utjecati na uvjerenja 
adolescenata o kognitivnim sposobnostima. Uèenike su pouèili o mozgu, kako se 
tijekom uèenja stvaraju nove veze meðu neuronima te kako s vremenom ulaganje 
truda može dovesti do poveæanih kognitivnih sposobnosti. Takoðer su im pokazali 
kako ova znanja mogu primijeniti u školi. Uèenici u kontrolnoj skupini takoðer su 
imali pouku od osam susreta u kojima su im pokazane korisne vještine za uèenje, no 
nije im reèeno ništa o tome da se kognitivne sposobnosti mogu razvijati. Prije ove in-
tervencije obje skupine imale su pad u ocjenama iz matematike, no nakon interven-
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cije skupina koja je dobila pouku o tome da se sposobnosti mogu razvijati pokazala 
je brzo poboljšanje i imala više ocjene od uèenika u kontrolnoj skupini. 
Iako uèenici u našem istraživanju nisu iskazali uvjerenje da je sposobnost za 
matematiku uroðena, kako se u istraživanju Pavlin-Bernardiæ i sur. (2009.) pokazalo, 
ovo uvjerenje u višim razredima osnovne škole postaje nešto više, te je stoga korisno 
da uèitelji i roditelji veæ u mlaðim razredima razgovaraju s uèenicima o ovim njiho-
vim uvjerenjima, potvrde im da sposobnosti za matematiku nisu fi ksne i nepromje-
njive i ukažu im na važnost ulaganja truda za uspjeh. 
Ispitanici u našem istraživanju takoðer nisu pokazali uvjerenje da je matematika 
muška domena, no jedina statistièki znaèajna razlika izmeðu djeèaka i djevojèica 
pokazala se na ovoj varijabli, pri èemu su djevojèice iskazale niže uvjerenje da je 
matematika muška domena od djeèaka. Ovaj rezultat je u skladu s rezultatima istra-
živanja Pavlin-Bernardiæ i sur. (2009.), u kojem se za uèenike viših razreda osnov-
ne škole takoðer pokazalo da su stavovi djeèaka na ovoj varijabli bliži neutralnim, 
dok su procjene djevojèica bile na nižim dijelovima skale. Meta-analiza Hyde i sur. 
(1990.) pokazala je postojanje rodnih razlika u uvjerenju da je matematika muška do-
mena, koje se s dobi poveæavaju. No, opæenito se u ovoj meta-analizi pokazao trend 
slabljenja uvjerenja da je matematika muško podruèje s obzirom na godinu provedbe 
istraživanja, vjerojatno zbog sve veæeg naglaska u društvu na ravnopravnost spolo-
va, tako da su rezultati našeg istraživanja u skladu s tim trendom.
Uvjerenja da je sposobnost za matematiku uroðena i da je matematika muš-
ka domena nisu bila statistièki znaèajno povezana s postignuæem iz matematike na 
polugodištu, što je i razumljivo s obzirom na mali varijabilitet u ovim varijablama 
– veæina uèenika imala je niske procjene za oba uvjerenja. U istraživanju Pavlin-
Bernardiæ i sur. (2009.) pokazalo se da u višim razredima osnovne škole, u kojima su 
ova uvjerenja nešto izraženija (iako i dalje ispod neutralne toèke na ljestvici), postoji 
njihova niska povezanost s ocjenom iz matematike na polugodištu.
Korelacija izmeðu ocjena iz matematike na polugodištu i rezultata na Standar-
dnim progresivnim matricama iznosila je .52, što je u skladu s rezultatima koji se 
obièno dobivaju kada se mjere opæe inteligencije koreliraju sa školskim uspjehom 
(Neisser i sur., 1996.). Zanimalo nas je doprinosi li stav prema matematici, uz kogni-
tivne sposobnosti, predviðanju ocjene iz matematike. Regresijska analiza pokazala 
je da je ova varijabla znaèajan prediktor uspjeha u matematici izraženog kroz ocjenu 
na polugodištu. Stav prema matematici i rezultat na testu kognitivnih sposobnosti 
nisu bili statistièki znaèajno povezani, a zajedno objašnjavaju 34% varijance ocjene 
iz matematike na polugodištu. 
Kako je pokazao Ma (1997.) u svom istraživanju, povezanost stavova prema ma-
tematici i postignuæa u matematici je reciproèna, što znaèi da stavovi prema matema-
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tici utjeèu na postignuæe, no i ocjena iz matematike utjeèe na to kakvi æe biti buduæi 
stavovi prema ovom predmetu. Rezultat da je stav o matematici znaèajan prediktor 
uspjeha u matematici ima bitne praktiène posljedice za  pouèavanje matematike. 
Kako su ocjene iz matematike u višim razredima osnovne škole sve niže (Pavlin-
Bernardiæ i sur., 2009.) i gradivo je sve složenije, nastavnici trebaju voditi raèuna o 
tome da kroz pouèavanje prenesu uèenicima pozitivne stavove prema matematici. To 
se, primjerice, može uèiniti kroz razlièite aktivnosti koje istièu povezanost matema-
tike sa svakodnevnim životom i drugim nastavnim predmetima, aktivnosti u koje je 
ukljuèen rad u malim grupama i zajednièko rješavanje izazovnih zadataka koji poti-
èu promjene u konceptualnom znanju, te  informiranjem uèenika o cilju i korisnosti 
svake nastavne jedinice (Akinsola i Olowojaiye, 2008.).  
Naravno, treba napomenuti da na uspjeh u matematici osim inteligencije i stavo-
va mogu utjecati i druge varijable koje nisu bile ukljuèene u ovo istraživanje, kao što 
su motivacijska uvjerenja – oèekivanja uspjeha i subjektivna vrijednost zadatka (npr. 
Rovan, Pavlin-Bernardiæ i Vlahoviæ-Štetiæ, 2010.). 
Naše istraživanje pokazalo je da uèenici 4. razreda osnovne škole imaju pozi-
tivne stavove prema matematici, te da nemaju izražena uvjerenja da je matematika 
više muška domena i da je sposobnost za matematiku uroðena. Takoðer, pokaza-
lo je da su stavovi prema matematici znaèajan prediktor postignuæa u matematici. 
Istraživanje, naravno, ima i odreðena metodološka ogranièenja. Jedno od moguæih 
ogranièenja je to što su u ispitivanju sudjelovali uèenici samo jedne osnovne škole, 
no kako uèenicima iz razlièitih odjeljenja matematiku drže razlièiti uèitelji, rezultati 
nisu samo posljedica kvalitetnog metodièkog pristupa jednog uèitelja, veæ se mogu 
generalizirati i na druge uèenike èetvrtih razreda osnovne škole. Kao mjera posti-
gnuæa u matematici korištene su ocjene, pa bi u buduæim istraživanjima bilo dobro 
koristiti i neku objektivnu mjeru, kao što su standardizirani testovi iz matematike.  
Kako bi se dobila cjelovita slika o uèenièkim stavovima i uvjerenjima prema ma-
tematici, u daljnjim istraživanjima bilo bi korisno ispitati i uèenike poèetnih razreda 
osnovne škole, kao i stavove i uvjerenja roditelja prema matematici, jer oni sigurno 
utjeèu na uèenièke stavove. Takoðer, longitudinalno istraživanje u kojem bi isti uèe-
nici bili ispitani tijekom više godina dalo bi još kvalitetnije pokazatelje o tome kako 
se stavovi uèenika prema matematici mijenjaju tijekom godina školovanja i koji su 
sve uzroci tih promjena. 
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The relationship between students‘ attitudes 
and beliefs towards mathematics, cognitive 
abilities and mathematics marks
Summary
The aim of this study was to examine students’ attitudes and beliefs towards 
mathematics, to examine whether there are gender differences in these vari-
ables and whether intelligence and attitudes predict marks in mathematics. 
81 fourth grade primary school students participated in the study.  The Scale 
for measuring attitudes and beliefs towards maths and Raven’s Standard 
Progressive Matrices were used, and students’ marks in mathematics were 
collected. The results show that participants have positive attitudes towards 
mathematics and they mostly do not believe that maths abilities are inborn 
and that maths is a more male than female domain. The only gender dif-
ference was in the belief that maths is a more male domain. The result 
on Raven’s Progressive Matrices and attitudes towards mathematics explain 
34% of the mathematics grades variance.
Key words: attitudes towards mathematics, mathematics beliefs, mathemat-
ics grades, cognitive abilities
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